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印
内
各
州
は
団
結
兵
約
一
万
を
有
す
る
。
2
突
阪
・
実
の
参
加
も
こ
れ
を
助
け
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
事
件
向
転
ワ白
末
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
検
関
都
山
内
戦
で
は
唐
が
大
敗
し
た
の
に
対
し
、
「
虚
龍
之
師
」
で
は
進
撃
し
て
来
た
四
蕃
連
合
軍
を
政
口
に
て
刺
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
題
は
、
当
該
部
分
が
、
唐
の
正
当
性
・
優
位
性
を
主
張
し
、
如
何
に
そ
れ
に
背
く
こ
と
が
天
罰
を
受
け
る
か
を
述
べ
る
露
布
の
前
半
に
あ
る
こ
と
か
ら
解
決
で
き
る
。
つ
ま
り
、
検
関
都
山
町
戦
は
長
城
外
で
の
敗
戦
で
あ
る
が
、
長
城
内
へ
の
入
窓
を
許
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
露
布
前
半
の
性
格
か
ら
見
て
、
た
と
え
敗
戦
で
あ
っ
て
も
事
実
通
り
記
す
こ
と
は
考
え
難
く
、
こ
こ
は
長
城
内
に
入
定
さ
せ
な
か
っ
た
点
を
大
書
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
虚
龍
之
師
」
を
機
関
都
山
内
戦
に
比
定
し
て
問
題
は
な
か
ろ
、
司
J
き
て
本
題
の
馬
都
山
の
戦
と
の
関
係
に
戻
る
が
、
馬
都
山
と
都
山
が
同
一
地
で
あ
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
方
面
へ
の
激
海
の
進
攻
は
「
虚
龍
之
師
」
以
外
に
は
史
料
に
見
当
ら
ず
、
ま
た
露
布
に
は
一
一
二
年
四
月
頃
の
情
勢
と
し
て
「
激
海
慌
惟
、
勢
未
敢
出
」
と
あ
り
、
「
虚
龍
之
師
」
以
降
は
進
攻
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
き
す
れ
ば
、
馬
都
山
の
戦
は
関
元
一
二
年
間
三
月
の
検
関
都
山
町
戦
と
一
連
の
戦
闘
と
見
倣
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
両
戦
闘
は
内
容
を
異
に
す
る
が
、
こ
れ
は
記
録
者
の
視
点
円
相
異
で
あ
り
、
戦
略
的
に
見
れ
ば
二
つ
の
内
容
は
整
合
し
得
る
。
つ
ま
り
、
機
関
都
山
方
面
で
唐
と
戦
う
に
は
、
そ
の
北
方
に
あ
る
唐
の
前
線
基
地
営
州
の
平
慮
草
を
抑
え
な
け
れ
ば
挟
撃
さ
れ
る
危
険
が
あ
り
、
何
ら
か
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
激
海
が
「
出
海
演
、
至
馬
都
山
、
屠
陥
城
邑
」
と
は
、
営
州
と
馬
都
山
の
位
置
か
ら
見
て
、
海
路
馬
都
山
付
近
に
上
陸
し
、
営
州
|
機
関
問
の
砦
等
を
陥
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
れ
と
戦
っ
た
烏
承
琉
は
平
底
軍
先
鋒
で
、
当
然
営
州
よ
り
出
動
し
た
と
見
ら
れ
る
の
で
、
激
海
は
さ
ら
に
営
州
へ
と
兵
を
進
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
検
閲
都
山
町
戦
当
時
と
見
れ
ば
、
ま
さ
に
営
州
対
策
の
軍
事
行
動
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
露
布
が
激
海
の
損
害
を
記
さ
な
い
の
は
、
激
海
が
都
山
か
ら
長
城
へ
進
ん
だ
の
で
は
な
ム叩虫
く
、
別
働
隊
と
し
て
営
州
に
当
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
以
上
が
馬
都
山
の
戦
の
考
証
だ
が
、
そ
の
過
程
で
、
馬
都
山
の
戦
が
契
丹
に
対
す
る
激
海
の
支
援
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
激
海
・
契
丹
・
突
厭
が
共
同
作
戦
を
採
っ
た
こ
と
よ
り
、
対
唐
連
合
と
も
い
う
べ
き
三
者
の
密
接
な
連
繋
的
姿
が
浮
び
上
っ
て
き
た
も
の
と
思
う
。
突
厭
と
契
丹
の
連
繋
は
諸
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
が
、
唐
激
紛
争
期
に
於
け
る
激
海
と
突
販
の
連
繋
は
今
ま
で
状
況
証
拠
で
し
か
論
じ
ら
れ
て
お
ら
Ahr
こ
こ
で
よ
り
確
実
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
一
方
激
海
と
契
丹
の
連
繋
は
、
従
来
全
く
指
摘
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
か
J
叫
が
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
ず
、
唐
鋤
紛
争
と
唐
契
紛
争
と
は
殆
ど
個
別
に
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
今
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
両
紛
争
は
明
確
に
接
点
を
有
し
て
お
り
、
両
者
は
関
連
付
け
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
ま
ず
三
者
向
関
係
を
よ
り
明
確
に
し
た
上
で
、
唐
湖
紛
争
の
展
開
を
唐
契
紛
争
の
動
向
と
関
連
さ
せ
て
理
解
し
て
み
た
い
。
三
者
の
連
繋
は
、
開
元
年
間
に
於
け
る
唐
・
突
阪
の
二
大
陣
営
の
存
在
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
激
海
・
契
丹
が
突
厩
陣
営
に
属
L
《
在
位
六
九
-
1
七
二
2
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
類
似
の
情
勢
は
突
厭
黙
畷
可
汗
町
時
代
に
も
存
在
し
た
。
六
九
六
年
に
自
立
を
目
指
し
て
唐
に
反
旗
を
翻
し
た
契
丹
は
、
突
厭
と
友
好
関
係
を
結
ば
ん
と
す
る
が
、
突
厭
は
契
畑
丹
の
唐
侵
入
の
隙
を
突
い
て
背
後
を
襲
い
、
そ
の
老
弱
婦
女
を
停
に
古
し
た
。
そ
の
た
め
契
丹
は
潰
滅
し
、
余
衆
は
突
阪
に
降
し
た
「
か
か
勢
る
事
情
に
よ
る
た
め
、
そ
の
関
係
は
突
厭
へ
の
隷
属
に
近
く
、
『
通
附
典
』
巻
一
九
八
突
厭
伝
中
に
は
「
契
丹
及
実
自
紳
功
之
後
、
常
受
其
咽
徴
俊
」
と
あ
り
、
ま
た
「
実
及
契
丹
奮
是
突
厭
之
扱
」
と
い
う
七
二
澗
五
年
内
枇
伽
可
汗
の
言
も
あ
る
。
一
方
溺
海
は
六
九
八
年
に
建
国
す
削
る
が
、
そ
の
時
に
唐
と
争
っ
た
経
緯
か
ら
突
阪
に
通
じ
、
そ
こ
か
ら
榊
派
遣
さ
れ
た
吐
説
的
監
察
・
徴
税
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
突
厩
陣
酬
営
に
属
す
一
方
で
、
侍
子
を
送
っ
た
り
冊
封
を
受
け
た
り
し
て
唐
と
の
接
近
も
図
っ
て
お
り
、
吐
屯
の
監
察
は
あ
ま
り
強
い
も
の
で
は
な
3
 
2
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
七
一
六
年
内
黙
畷
可
汗
殺
害
に
よ
る
突
板
帝
国
の
一
時
的
瓦
解
に
よ
っ
て
崩
れ
、
契
丹
・
激
海
は
唐
陣
営
に
帰
す
。
帝
国
を
再
建
し
た
枇
伽
可
汗
は
旧
勢
力
的
回
復
を
目
指
す
が
、
東
方
諸
勢
力
に
対
し
て
は
七
三
O
年
の
契
丹
服
属
ま
で
そ
の
力
は
及
ば
な
か
っ
切
こ
れ
は
唐
が
東
北
方
経
営
の
拠
点
営
州
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
公
主
降
嫁
等
の
優
遇
策
を
以
て
契
丹
等
東
北
諸
族
を
繋
ぎ
留
め
て
い
同
だ
め
で
あ
る
。
し
か
し
契
丹
内
部
に
は
、
常
に
唐
の
再
開
紳
を
断
つ
{お》
て
自
立
せ
ん
と
す
る
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
。
入
貢
し
た
契
丹
の
実
力
者
可
突
干
を
唐
が
冷
遇
し
た
こ
と
が
引
金
と
な
っ
て
そ
の
勢
力
は
台
頭
し
、
七
三
O
年
、
可
突
干
は
親
唐
派
の
王
を
殺
し
て
突
厭
陣
営
〔お》
に
帰
し
た
。
激
海
も
同
年
に
親
唐
派
大
門
芸
が
内
戦
に
敗
れ
て
唐
に
亡
命
す
る
が
、
こ
の
事
件
に
は
契
丹
の
突
阪
服
属
に
伴
う
情
勢
変
化
が
関
連
し
て
い
る
と
思
丸
山
川
、
こ
の
時
点
で
激
海
も
突
厭
陣
営
に
帰
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
機
関
都
山
町
戦
に
於
て
明
瞭
に
姿
を
現
わ
す
三
者
向
連
繋
は
、
七
三
O
年
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ヲ命。
し
か
し
こ
の
連
繋
は
黙
畷
可
汗
時
代
的
関
係
の
再
現
で
は
な
い
。
突
厭
服
属
が
契
丹
に
と
っ
て
経
済
的
負
担
と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
あ
叫
が
、
先
の
如
く
隷
属
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
一
示
す
史
料
は
な
く
、
帰
属
事
情
か
ら
も
隷
属
は
考
え
難
い
。
一
方
激
海
に
つ
い
て
も
吐
屯
が
再
置
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
建
国
時
と
は
異
な
っ
て
か
な
り
の
領
土
的
成
長
を
遂
げ
て
お
り
、
吐
屯
の
監
察
を
受
け
た
と
考
え
る
よ
り
、
4
貢
納
に
よ
っ
て
結
び
付
く
関
係
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
2
 ま
た
突
阪
と
契
丹
・
激
海
の
対
唐
政
策
に
は
明
ら
か
に
相
異
が
見
ら
れ
る
。
経
済
発
展
を
計
る
方
策
と
し
て
、
枇
伽
可
汗
は
唐
に
対
し
て
「
問
d
は
掠
奪
第
一
主
義
を
棄
て
、
交
易
重
視
策
を
採
っ
て
い
&
。
そ
の
た
め
か
、
契
丹
の
支
援
要
請
に
対
し
て
援
軍
を
貸
す
も
の
の
、
そ
れ
以
上
町
積
極
的
な
援
助
は
行
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
契
丹
・
湖
海
は
、
各
々
の
事
情
に
従
っ
て
反
唐
政
策
を
採
っ
て
い
る
。
両
者
と
も
突
阪
に
対
し
、
黙
畷
可
汗
時
代
よ
り
か
な
り
自
立
的
な
の
で
あ
時会。
契
丹
と
激
海
は
同
一
向
対
唐
政
策
を
採
っ
て
お
り
、
両
者
向
連
繋
は
緊
密
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
両
者
は
互
い
の
対
唐
戦
略
に
於
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
唐
よ
り
激
海
に
至
る
陸
路
は
、
営
州
(
現
在
的
朝
陽
)
よ
り
東
行
し
て
現
在
的
遼
陽
へ
、
さ
ら
に
東
北
行
し
て
滞
陽
・
撫
順
を
経
て
行
く
も
の
で
あ
語
。
こ
の
ル
ト
の
す
ぐ
北
に
契
丹
は
住
し
て
お
り
、
遠
征
軍
が
こ
の
ル
l
卜
を
使
う
に
は
契
丹
を
抑
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
一
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
激
海
建
国
時
に
唐
が
「
厨
契
丹
及
美
登
降
突
版
、
道
路
阻
絶
」
に
よ
っ
て
再
征
を
断
念
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
ま
た
激
海
は
唐
か
ら
見
れ
ば
契
丹
向
後
背
で
あ
り
、
唐
は
し
ば
し
ば
契
丹
を
抑
え
る
た
め
に
激
海
と
結
ぽ
う
と
し
て
い
μ。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
契
丹
・
品
刷
海
と
も
互
い
に
互
い
の
対
唐
対
立
の
動
向
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
は
ず
で
、
状
況
に
よ
っ
て
は
積
極
的
な
関
わ
り
を
も
辞
き
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
き
て
、
以
上
の
三
者
向
関
係
に
関
す
る
分
析
を
踏
ま
え
て
唐
鋤
紛
争
的
展
開
を
見
て
い
き
た
い
。
七
三
0
・
一
年
頃
は
契
丹
が
唐
町
東
北
辺
に
於
て
活
発
な
反
唐
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
間
激
海
は
、
亡
命
者
大
門
芸
の
引
渡
し
を
要
求
し
て
対
唐
強
硬
姿
勢
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
情
勢
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
次
い
で
七
三
二
年
九
月
に
登
州
入
{
迭
を
行
な
う
が
、
こ
れ
を
強
硬
姿
勢
町
延
長
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
七
三
二
年
三
月
に
契
丹
が
唐
軍
に
大
敗
し
て
北
へ
速
く
奔
A
円
、
と
も
に
活
動
し
て
い
た
実
が
尽
く
唐
に
降
り
、
東
北
辺
情
勢
が
唐
優
勢
に
変
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
情
勢
下
で
の
入
冠
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
如
く
対
唐
懸
案
を
解
決
し
な
い
ば
か
り
か
、
唐
の
反
撃
遠
征
を
導
く
可
能
性
が
高
く
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
ま
り
に
多
い
。
し
か
る
に
敢
え
て
入
定
し
た
目
的
は
奈
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
ま
ず
留
意
す
べ
き
は
、
右
内
情
勢
変
化
に
伴
っ
て
激
海
が
強
い
危
機
感
を
抱
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
伏
線
と
な
る
の
が
、
張
九
齢
に
よ
っ
て
七
=
二
年
八
・
九
月
頃
に
作
成
さ
れ
た
「
勅
湖
海
王
大
武
装
書
」
第
一
首
1
i激
海
町
大
門
芸
誌
殺
再
要
請
を
拒
否
す
る
勅
舎
で
あ
る
|
|
中
の
左
の
一
節
で
あ
"。
股
比
年
含
容
、
優
地
中
土
、
所
未
命
柏
村
、
事
亦
有
時
。
こ
れ
は
唐
命
に
従
わ
な
け
れ
ば
武
力
行
使
も
あ
り
得
る
こ
と
を
匂
わ
せ
た
脅
迫
的
文
言
で
あ
る
{
的
、
当
時
の
情
勢
で
は
征
討
実
行
の
可
能
性
は
極
め
て
低
く
、
も
し
実
行
さ
れ
て
も
契
丹
へ
の
兵
力
分
散
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
と
い
う
激
海
有
利
の
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
勅
書
受
領
当
初
に
於
て
は
、
激
海
は
こ
の
脅
迫
を
さ
ほ
ど
問
題
と
し
て
い
な
か
っ
た
と
息
わ
れ
る
。
し
か
し
契
丹
が
北
#
押
し
た
情
勢
下
で
は
、
唐
の
激
海
征
討
路
が
確
保
さ
れ
て
実
行
の
可
能
性
は
高
く
な
り
、
こ
の
ま
ま
契
丹
が
完
全
に
征
圧
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
出
倒
海
へ
の
兵
力
集
中
も
可
能
と
な
る
。
先
の
脅
迫
は
こ
こ
に
至
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
溺
海
は
既
に
自
ら
の
要
求
と
掛
離
れ
た
右
勅
書
を
受
取
っ
た
後
、
対
唐
遺
使
を
中
断
し
て
反
唐
姿
勢
を
明
示
し
て
し
ま
っ
畑
て
お
り
、
唐
軍
来
討
を
必
至
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か
ろ
古
、
っ
。
勢
か
か
る
危
機
的
状
況
に
於
て
激
海
が
採
る
べ
き
戦
略
は
、
恐
ら
く
附
二
つ
あ
ろ
う
。
一
つ
は
契
丹
を
支
援
し
、
東
北
辺
情
勢
を
逆
転
さ
せ
国
て
現
状
を
打
開
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
唐
寧
来
討
を
想
定
と開
し
、
よ
り
好
条
件
で
唐
軍
を
迎
え
撃
て
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
崎
前
者
の
戦
略
は
、
機
関
都
山
の
戦
へ
の
参
加
と
い
う
形
で
採
ら
れ
た
榊
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
登
州
入
冠
に
も
そ
の
要
素
は
あ
っ
た
と
見
ら
醐
れ
る
。
唐
は
開
元
年
間
に
於
て
河
南
道
の
軍
備
を
削
減
し
て
河
北
道
に
5
集
中
さ
せ
て
お
り
、
唐
契
紛
争
時
に
は
最
前
線
た
る
幽
州
節
度
使
の
充
2
実
が
図
ら
れ
て
い
る
(
表
I
参
照
)
。
そ
の
中
で
激
海
の
登
州
入
定
を
契
機
に
河
南
道
で
は
登
州
方
面
に
の
み
軍
鎖
が
置
か
れ
た
こ
と
が
、
日
野
開
三
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
戸
旬
、
入
窓
は
多
少
な
り
と
も
唐
の
注
意
・
兵
力
を
契
丹
前
面
か
ら
分
散
さ
せ
て
い
る
。
入
定
的
目
的
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
〕
ま
た
後
者
の
戦
略
よ
り
見
れ
ば
、
登
州
が
激
海
へ
の
海
路
町
基
点
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
東
方
征
討
の
海
上
基
地
と
な
っ
b
Kは
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
予
め
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
お
け
ば
、
征
討
時
期
を
遅
ら
せ
た
り
、
そ
の
力
を
あ
る
程
度
削
ぐ
効
果
が
期
待
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
も
入
定
の
一
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
述
べ
た
如
く
激
海
の
登
州
入
冠
は
、
契
丹
の
敗
北
北
奔
に
よ
っ
て
生
じ
た
唐
軍
来
討
必
至
の
危
機
的
状
況
に
対
処
す
べ
く
採
ら
れ
た
作
戦
だ
っ
た
と
い
お
F
o
さ
ら
に
七
三
三
年
間
三
月
、
激
海
は
契
丹
支
援
の
た
め
に
出
兵
し
、
契
丹
は
突
肢
の
援
軍
を
も
得
て
唐
を
撃
破
し
て
再
び
勢
力
を
盛
り
返
す
に
至
る
。
湖
海
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
情
勢
が
再
度
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
起
る
唐
の
劫
海
征
討
は
、
新
羅
と
の
共
同
作
戦
と
し
て
行
な
わ
れ
た
が
、
唐
兵
は
対
契
丹
最
前
線
の
幽
州
兵
力
的
一
部
で
あ
っ
た
。
作
戦
決
定
は
唐
が
東
北
辺
に
て
優
勢
を
保
っ
て
い
る
七
三
三
年
一
月
で
、
当
時
で
は
当
然
の
作
戦
で
あ
っ
た
が
、
実
行
は
東
北
辺
情
勢
が
悪
化
し
た
同
年
冬
で
、
中
止
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
を
敢
え
て
実
行
し
た
点
に
は
、
単
な
る
報
復
で
は
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
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そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
機
関
都
山
敗
戦
後
の
唐
の
対
契
丹
策
で
あ
る
。
軍
事
面
で
は
戦
線
建
て
直
し
を
図
る
べ
く
、
司
令
官
た
る
幽
州
節
度
使
静
楚
玉
を
更
迭
し
、
後
任
に
対
吐
蕃
戦
で
活
躍
し
た
繭
右
節
度
使
張
守
珪
を
移
す
。
一
方
契
丹
を
支
援
す
る
大
国
突
阪
に
対
し
て
は
懐
柔
策
が
採
ら
れ
、
七
三
三
年
末
か
七
三
四
年
初
頃
に
、
七
一
二
年
以
来
幾
度
と
な
く
要
請
さ
れ
、
そ
の
都
度
拒
否
し
て
き
た
枇
伽
可
汗
へ
の
公
主
降
嫁
を
許
可
し
て
い
【
却
。
こ
れ
ら
よ
り
す
れ
ば
、
契
丹
を
突
厭
以
上
に
積
極
的
に
支
援
す
る
激
海
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
対
策
が
採
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
、
そ
れ
が
征
討
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
支
援
勢
力
を
先
に
征
圧
し
た
例
と
し
て
は
、
困
難
を
極
め
た
高
句
麗
征
討
時
に
、
そ
れ
を
支
援
す
る
百
済
を
先
に
滅
亡
さ
せ
た
(
六
六
O
年
)
ケ
l
ス
が
あ
り
、
こ
の
時
は
そ
の
八
年
後
に
高
句
麗
が
滅
亡
し
て
い
る
。
情
勢
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
止
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
征
討
に
対
契
丹
策
と
し
て
の
意
が
付
加
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
当
初
の
計
画
通
り
幽
州
兵
を
主
力
と
し
た
の
も
、
そ
れ
が
幽
州
の
課
題
た
る
契
丹
征
庄
の
一
作
戦
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
た
だ
し
、
新
羅
へ
の
伝
達
が
七
月
と
遅
か
っ
た
点
か
ら
見
て
、
作
戦
内
容
に
は
変
更
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
結
局
征
討
は
失
敗
し
、
唐
・
新
羅
連
合
軍
は
大
敗
を
喫
す
る
。
そ
の
後
も
七
三
五
年
頃
ま
で
唐
と
激
海
と
の
対
立
は
続
く
が
、
こ
の
間
両
国
が
直
接
干
文
を
交
え
た
と
す
る
史
料
は
な
い
。
七
三
四
年
四
月
末
に
は
契
丹
が
大
敗
し
、
東
北
辺
情
勢
は
再
度
唐
優
勢
に
転
ず
る
が
、
唐
は
こ
れ
を
利
し
て
の
激
海
再
征
を
企
て
て
い
な
い
し
、
激
海
も
こ
の
情
勢
に
対
処
す
る
先
の
如
き
行
動
に
は
出
て
い
な
い
。
で
は
両
国
が
兵
を
交
え
な
か
っ
た
理
由
は
奈
辺
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
新
羅
の
存
在
で
あ
る
。
節
を
改
め
、
新
羅
の
動
向
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
囲
ま
ず
唐
激
紛
争
に
対
す
る
新
羅
の
動
向
を
、
第
一
節
で
の
考
証
や
諸
史
料
に
基
づ
い
て
、
年
時
順
に
列
挙
し
て
お
こ
う
。
【
型
徳
玉
三
二
間
一
五
二
二
①
七
三
三
年
七
月
、
金
思
閣
が
唐
よ
り
帰
国
し
、
激
海
出
兵
内
命
を
伝
う
。
②
同
年
冬
、
金
允
中
・
允
文
等
四
将
軍
、
兵
を
率
い
て
唐
兵
と
会
し
、
激
海
を
討
つ
も
敗
れ
、
功
無
く
し
て
帰
る
。
【
n
M
O
A
W〕
③
七
三
四
年
二
月
、
在
唐
宿
衛
の
金
忠
信
が
玄
宗
に
上
表
し
、
再
度
撤
海
征
討
の
命
を
新
羅
に
下
さ
れ
ん
こ
と
を
請
い
、
許
さ
m
山町。
④
同
年
七
月
、
③
で
町
許
可
に
基
づ
き
、
「
勅
新
羅
王
金
興
光
書
」
第
一
首
z
e
m
3
A
m
U
】
を
発
し
、
金
信
忠
的
帰
国
に
託
す
。
角
川
凶
》
⑤
七
三
五
年
正
月
、
金
義
忠
を
遣
わ
し
て
入
唐
賀
正
す
。
⑥
同
年
三
月
、
金
義
忠
の
帰
国
に
当
り
、
唐
は
「
勅
新
羅
王
金
輿
光
書
」
第
二
首
を
発
し
、
対
激
海
策
と
し
て
そ
の
要
街
た
る
淵
江
に
笹
成
し
た
AHmv 
い
と
の
金
思
蘭
の
上
表
に
許
可
を
与
え
、
ま
た
視
江
以
南
町
地
を
正
式
に
新
羅
に
割
譲
す
る
。
こ
の
う
ち
征
討
失
敗
後
の
唐
激
紛
争
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
③
④
で
あ
る
。
③
は
激
海
再
征
を
唐
に
働
き
か
け
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
唐
と
の
共
同
出
兵
を
策
し
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
新
羅
に
再
征
を
下
命
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
も
の
で
あ
り
、
必
ず
や
湖
海
を
平
定
し
、
「
臣
等
復
乗
梓
槍
海
、
献
捷
丹
悶
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
唐
は
こ
れ
を
許
可
し
、
そ
の
結
果
新
羅
に
単
独
出
兵
を
命
ず
る
③
の
勅
書
が
出
さ
れ
る
。
そ
の
当
該
部
分
を
引
用
す
る
と
、
左
の
如
く
で
あ
る
。
畑)
頃
者
湖
海
株
瓶
、
不
識
恩
信
、
自
侍
荒
遠
、
且
爾
謹
株
。
卿
疾
悪
之
情
、
常
以
脊
属
。
故
去
年
迫
中
使
何
行
成
奥
金
恩
蘭
同
性
、
欲
以
叶
謀
。
比
問
此
賊
困
窮
、
倫
生
海
曲
、
惟
以
抄
籍
、
作
梗
道
路
。
卿
嘗
随
近
伺
隙
、
掩
製
取
之
、
奇
功
若
有
所
成
、
重
賞
更
何
所
愛
。
遁
欲
多
有
寄
附
、
寅
恐
此
賊
抄
奪
、
不
可
不
防
、
宣
資
窮
題
。
待
務
減
之
後
、
終
無
所
惜
。
山
市
こ
の
中
に
は
唐
か
ら
の
詳
細
な
指
示
は
な
く
、
行
賞
の
豊
か
さ
を
約
勢
束
す
る
の
み
で
、
殆
ど
新
羅
に
任
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
自
ら
が
対
品
目附
品
倒
海
の
前
面
に
立
つ
こ
と
を
や
め
、
新
羅
に
代
わ
ら
せ
た
こ
と
を
意
咽
味
し
よ
う
。
発
勅
は
七
月
で
あ
る
が
、
唐
が
こ
の
方
針
を
決
定
し
た
凋
の
は
金
忠
信
向
上
表
を
裁
可
し
た
二
月
と
見
て
よ
く
、
唐
は
征
討
後
の
ま
も
な
く
か
ら
、
自
ら
は
激
海
か
ら
手
を
引
き
、
新
羅
に
当
ら
せ
る
榊
方
針
を
決
め
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
が
唐
と
激
海
と
が
直
接
兵
を
醐
交
え
な
か
っ
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
新
羅
に
そ
の
方
針
が
伝
達
さ
れ
、
激
海
攻
撃
の
命
が
ヴ，Z
下
る
の
は
、
発
勅
の
七
三
四
年
七
月
以
降
で
あ
る
。
こ
の
間
激
海
か
ら
唐
に
仕
掛
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
め
て
注
意
さ
れ
る
の
が
、
新
羅
が
単
に
唐
命
に
よ
っ
て
対
激
海
の
前
面
に
立
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
奏
請
に
よ
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
右
勅
書
は
新
羅
の
激
海
進
攻
を
唐
が
攻
撃
命
令
の
形
で
承
認
し
た
も
の
と
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
も
金
思
蘭
が
対
激
海
策
と
し
て
狽
江
置
成
を
奏
請
し
て
い
る
。
征
討
後
、
新
羅
は
唐
溺
紛
争
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
実
際
の
激
海
対
策
の
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
プ
も
唐
よ
り
新
羅
が
握
っ
て
い
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
積
極
姿
勢
は
、
既
に
征
討
以
前
か
ら
存
し
て
い
た
。
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
・
聖
徳
王
一
二
一
(
七
三
二
・
岡
元
二
O
)
年
冬
十
二
月
条
こ
土
、
そ
こ
で
以
角
干
思
恭
伊
喰
貞
宗
・
允
忠
・
忠
仁
各
馬
将
軍
。
ー
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
最
高
級
の
四
人
を
将
軍
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
中
の
允
忠
は
激
海
征
討
に
出
陣
し
た
コ
ニ
国
史
記
』
金
庚
信
伝
的
允
中
と
同
一
人
物
と
見
ら
れ
る
。
末
松
保
和
氏
が
指
摘
す
戸
犯
如
く
、
こ
の
措
置
は
そ
の
三
か
月
前
に
起
っ
た
登
州
入
窓
事
件
に
関
連
す
る
も
の
と
考
、
子
り
れ
、
対
激
海
戦
を
想
定
し
た
臨
戦
体
制
の
実
施
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
唐
の
溺
海
征
討
決
定
以
前
で
あ
り
、
予
め
激
海
攻
撃
体
制
を
整
、
え
て
唐
命
を
待
つ
て
い
た
の
で
丸
山
問
。
で
は
、
何
故
新
羅
は
か
く
の
如
く
積
極
的
に
唐
激
紛
争
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
か
。
そ
の
解
答
の
一
つ
は
、
七
一
0
年
代
末
頃
28 
か
ら
の
激
海
と
の
対
時
関
係
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
湖
海
町
南
へ
の
領
土
拡
大
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、
ま
ず
そ
の
領
土
が
接
触
し
た
日
本
海
側
で
軍
事
的
緊
張
と
し
て
対
立
が
顕
在
化
す
る
。
次
い
で
涜
江
方
面
で
も
激
海
勢
力
的
接
近
に
よ
っ
て
緊
張
関
係
が
生
じ
、
そ
の
対
立
は
次
第
に
先
鋭
化
的
度
を
増
し
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
〔
鴎
》る
。
か
か
る
状
況
下
で
唐
湖
紛
争
が
発
生
し
た
こ
と
が
、
冊
封
関
係
に
あ
る
唐
を
助
け
る
と
い
う
口
実
が
得
ら
れ
、
ま
た
唐
の
援
助
も
期
待
で
さ
る
こ
と
か
ら
、
新
開
制
が
武
力
に
よ
っ
て
事
態
打
開
を
図
る
に
は
千
載
一
遇
の
好
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
論
を
倹
つ
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
一
早
く
臨
戦
体
制
を
布
い
た
点
、
再
征
の
唐
命
を
欲
し
た
点
に
こ
の
目
的
が
如
実
に
出
て
い
よ
う
。
ま
た
平
壌
以
南
町
地
の
領
有
と
い
う
六
七
0
年
代
以
来
の
新
羅
の
基
本
方
針
に
も
、
積
極
姿
勢
を
導
く
要
因
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
針
に
基
づ
く
浪
江
方
商
へ
の
北
進
策
は
、
六
九
0
年
代
に
活
発
に
な
さ
れ
る
が
、
八
世
紀
に
入
る
と
停
滞
し
て
し
ま
う
。
こ
の
停
滞
期
の
開
始
は
、
唐
が
東
方
へ
の
関
心
を
強
め
出
し
た
時
期
に
当
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
新
羅
は
唐
か
ら
淑
江
以
南
町
地
を
正
式
に
割
譲
さ
れ
て
お
ら
ず
、
対
唐
関
係
が
考
慮
さ
れ
、
迂
関
に
は
進
出
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
《
刊
。
唐
命
に
よ
る
唐
鋤
紛
争
へ
の
参
加
に
は
、
か
か
る
考
慮
を
不
必
要
に
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
狽
江
方
面
は
⑥
に
あ
る
如
く
対
勧
海
の
要
衝
な
の
で
、
新
羅
は
参
加
と
同
時
に
こ
の
方
面
に
兵
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
唐
が
佳
め
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
羅
が
唐
命
を
待
っ
て
動
き
出
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
進
駐
を
永
続
的
な
も
の
と
す
べ
く
浪
江
置
成
を
提
案
し
、
七
三
五
年
に
許
さ
れ
、
ま
た
浪
江
以
南
町
正
式
割
設
も
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
境
に
北
進
策
は
再
度
進
展
し
始
め
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
新
羅
が
北
進
策
の
停
滞
を
打
開
す
る
の
に
唐
激
紛
争
を
利
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
そ
の
積
極
姿
勢
町
一
理
由
を
こ
れ
に
求
め
る
こ
と
が
で
み
去
、
L
よ
v
、「ノ。
以
上
の
考
察
か
ら
は
、
冒
頭
で
問
題
に
し
た
唐
と
の
冊
封
関
係
に
よ
っ
て
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
新
羅
の
姿
は
現
わ
れ
て
来
ず
、
反
対
に
独
自
の
目
的
を
持
っ
て
紛
争
に
積
極
的
に
加
わ
っ
て
い
く
新
維
の
姿
が
浮
ぴ
上
っ
て
く
る
。
新
羅
が
積
極
姿
勢
を
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
参
戦
が
激
海
に
と
っ
て
強
い
脅
威
と
な
り
、
征
討
後
は
こ
れ
に
牽
制
さ
れ
て
唐
方
面
に
出
磐
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
唐
は
こ
の
状
況
を
利
し
て
契
丹
前
面
に
主
力
を
集
結
し
、
七
三
四
年
四
月
に
は
こ
れ
を
撃
破
、
再
度
東
北
辺
情
勢
は
唐
優
勢
へ
と
転
ず
る
。
征
討
失
敗
後
に
登
場
し
た
、
激
海
に
は
新
羅
、
契
丹
に
は
唐
が
当
る
体
制
は
功
を
奏
し
、
七
三
四
年
十
二
月
、
契
丹
が
ま
ず
平
定
さ
れ
る
。
同
じ
頃
突
阪
で
は
枇
伽
可
汗
が
殺
害
さ
れ
、
混
乱
が
生
じ
て
そ
の
国
力
は
低
下
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
孤
立
に
近
い
状
態
と
な
っ
た
激
海
は
、
翌
年
唐
に
帰
し
、
唐
溺
紛
争
は
終
息
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
激
海
征
討
は
、
そ
れ
自
体
は
失
敗
に
終
っ
た
が
、
新
経
を
参
戦
さ
せ
、
そ
の
後
の
情
勢
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
に
於
て
、
唐
激
紛
争
・
唐
契
紛
争
に
と
っ
て
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
お
わ
り
に
以
上
、
唐
鋤
紛
争
を
唐
を
中
心
と
す
る
束
ア
ジ
ア
・
北
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
全
体
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
て
き
た
。
た
だ
細
か
く
個
々
の
事
件
に
検
討
を
加
え
て
い
っ
た
た
め
、
全
体
像
が
些
か
わ
か
り
に
く
か
っ
た
も
の
と
思
う
。
そ
こ
で
最
後
に
、
唐
鋤
紛
争
を
め
ぐ
る
東
)
ア
ジ
ア
・
北
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
の
変
動
を
、
唐
を
軸
に
し
て
ま
と
畑
的
、
締
め
括
り
と
し
た
い
。
出
突
厭
陣
営
に
付
し
て
い
た
激
海
と
契
丹
が
、
黙
吸
可
汗
殺
害
に
よ
勢
る
突
阪
帝
国
内
一
時
的
瓦
解
に
よ
っ
て
唐
陣
営
に
帰
属
し
た
の
は
、
附
七
一
六
年
で
あ
る
。
唐
は
こ
れ
ら
が
再
ぴ
突
阪
に
付
す
の
を
防
ぎ
、
こ
市
町
体
制
を
維
持
発
展
さ
せ
る
べ
く
、
営
州
復
置
・
束
北
諸
族
的
優
遇
調
等
の
東
北
政
策
を
展
開
す
る
。
か
く
の
如
き
努
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
叱
れ
た
七
一
六
年
体
制
も
、
次
第
に
東
北
諸
族
の
成
長
の
中
で
揺
ら
ぎ
榊
始
め
る
。
激
海
は
南
北
に
領
土
を
成
長
さ
せ
る
が
、
こ
れ
に
脅
威
を
醐
感
じ
た
黒
水
練
鴇
は
、
七
二
二
年
に
入
唐
礼
、
唐
の
務
燦
山
州
と
な
る
。
こ
れ
は
唐
の
影
響
力
の
拡
大
・
七
一
六
年
体
制
の
発
展
を
意
味
Q
d
 
2
す
る
一
方
で
、
激
海
の
領
土
的
成
長
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
体
制
に
亀
裂
を
生
む
結
果
と
な
る
。
ま
た
契
丹
も
自
立
を
目
指
す
勢
力
が
次
第
に
台
頭
し
、
従
来
の
優
遇
策
で
は
抑
え
切
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
や
が
て
唐
は
体
制
を
維
持
で
き
な
く
な
り
、
七
三
O
年
、
契
丹
激
海
は
再
ぴ
突
厭
陣
営
に
付
し
、
七
一
六
年
体
制
は
崩
壊
す
る
。
七
三
O
年
に
登
場
し
た
東
ア
ジ
ア
・
北
ア
ジ
ア
の
情
勢
は
、
互
い
に
連
繋
す
る
激
海
・
契
丹
・
突
肢
と
、
激
海
問
題
で
接
近
し
た
新
羅
・
唐
と
の
対
立
と
い
う
図
式
で
表
わ
せ
る
。
た
だ
し
両
陣
営
の
盟
主
た
る
突
版
・
唐
の
聞
に
は
鋭
い
対
立
は
な
く
、
交
易
を
軸
と
す
る
協
力
的
関
係
も
存
し
て
い
る
。
鋭
い
対
立
を
示
す
の
は
、
激
海
と
唐
、
激
海
と
新
羅
、
契
丹
と
唐
の
聞
で
あ
り
、
契
丹
・
唐
聞
に
は
武
力
抗
争
が
存
在
す
る
。
唐
町
東
北
辺
で
行
な
わ
れ
た
こ
の
紛
争
は
、
当
初
ほ
ぽ
互
角
で
あ
っ
た
が
、
七
三
二
年
三
月
の
唐
の
遠
征
勝
利
に
よ
っ
て
唐
優
勢
へ
傾
く
。
こ
れ
が
激
海
に
強
い
危
機
感
を
与
え
、
九
月
の
登
州
入
窓
を
導
き
、
こ
こ
に
激
海
・
唐
問
で
も
武
力
抗
争
が
開
始
さ
れ
る
。
さ
ら
に
七
三
三
年
間
三
月
に
は
、
契
丹
・
突
厭
・
激
海
の
連
合
軍
が
唐
を
破
。
、
東
北
辺
情
勢
は
逆
転
す
る
。
こ
の
一
進
一
退
の
状
況
が
終
息
へ
向
う
画
期
と
な
っ
た
の
が
、
七
三
三
年
冬
の
激
海
征
討
で
あ
り
、
こ
れ
に
新
羅
が
加
わ
り
、
激
海
・
新
羅
間
に
も
武
力
抗
争
が
始
ま
る
。
こ
の
征
討
は
失
敗
に
終
る
が
、
激
海
に
は
新
羅
、
契
丹
に
は
唐
が
各
々
当
る
体
制
が
で
き
、
七
三
四
年
四
月
に
は
唐
が
契
丹
を
破
っ
て
情
勢
を
再
逆
転
さ
せ
、
激
海
の
支
援
を
望
め
な
く
な
っ
た
契
丹
は
次
第
に
窮
し
、
十
二
月
に
は
降
伏
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
。
同
じ
頃
突
阪
で
は
枇
伽
可
汗
が
殺
さ
れ
、
そ
の
国
力
を
低
下
さ
せ
る
。
3
そ
し
て
孤
立
的
状
態
に
陥
っ
た
激
海
は
、
七
三
五
年
に
唐
に
帰
属
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
七
三
O
年
か
ら
の
動
乱
は
終
息
を
迎
え
、
諸
国
家
聞
の
新
し
い
体
制
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
唐
激
紛
争
が
唐
契
紛
争
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
七
三
0
年
代
前
半
を
唐
を
中
心
と
す
る
束
ア
ジ
ア
・
北
ア
ジ
ア
に
於
け
る
、
さ
ほ
ど
大
規
模
で
は
な
い
が
、
一
一
砲
の
動
乱
期
と
し
て
理
解
し
た
。
し
か
し
こ
の
動
乱
を
経
て
生
ま
れ
た
諸
国
家
聞
の
新
し
い
体
制
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
こ
の
動
乱
が
関
係
し
た
諸
国
家
、
特
に
唐
・
湖
海
に
如
何
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
等
的
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
追
究
は
別
的
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
捌
く
こ
と
と
し
た
い
。
駐(
1
)
唐
鋤
紛
争
の
語
は
、
本
稿
で
は
登
州
入
定
に
始
ま
る
両
国
閉
め
武
力
抗
争
期
に
限
定
し
て
使
用
す
る
。
紛
争
に
至
る
ま
で
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
寸
大
門
芸
町
亡
命
年
時
に
つ
い
て
|
|
唐
湖
紛
争
に
至
る
溺
海
町
情
勢
(
l」
(
『
柴
刊
束
洋
学
』
五
一
、
一
九
八
四
、
以
下
拙
稿
A
と
略
す
)
・
「
日
勤
交
渉
開
始
期
の
東
ア
ジ
ア
情
勢
1
i湖
海
対
日
通
交
開
始
要
因
の
再
検
討
|
|
」
(
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
二
三
、
一
九
八
六
、
以
下
拙
稿
B
と
略
す
)
参
照
。
(
2
)
紛
争
収
拾
の
時
期
は
論
者
に
よ
っ
て
か
な
り
円
相
異
が
あ
る
。
金
統
献
・
主
承
札
両
氏
は
七
三
三
年
(
註
(
辺
)
書
・
位
(
H
)
舎
)
、
日
野
開
三
郎
氏
は
七
三
五
年
前
半
(
註
(
3
)
論
文
}
、
石
井
正
敏
氏
は
七
三
五
年
末
か
ら
七
三
六
年
初
頃
(
註
(
9
)
論
文
)
、
同
Y
〉
-ztrz
氏
は
七
三
六
年
晩
春
つ
ロ
E
t
"吉
田
L
Fロ
仲
間
H
S
R
2
2
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
大
学
出
版
局
、
一
九
七
八
)
、
西
嶋
定
生
氏
は
七
三
七
年
町
大
武
芸
死
去
・
大
欽
茂
冊
立
(
『
日
本
歴
史
的
国
際
環
境
へ
東
京
大
学
出
版
告
、
一
九
八
五
)
に
各
々
求
め
て
い
る
.
収
拾
に
関
す
る
録
者
向
理
解
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。
(
3
}
「
突
厭
枇
伽
可
汗
と
唐
・
玄
宗
と
の
対
立
と
小
高
句
麗
国
」
(
『
史
淵
』
七
九
、
一
九
五
九
。
円
ち
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
凡
〈
小
高
旬
開
園
町
研
究
v
、
コ
二
番
房
、
一
九
八
回
、
所
収
)
。
(
4
)
友
寄
隆
史
「
養
老
・
神
亀
期
に
お
け
る
新
羅
使
の
来
朝
に
つ
い
て
」
(
『
史
正
』
五
・
六
、
一
九
七
八
)
が
最
も
典
型
的
に
こ
の
理
解
を
示
す
。
(
5
)
「
六
l
λ
世
紀
町
東
ア
ジ
ア
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
二
、
一
九
六
二
年
版
。
の
ち
『
中
国
古
代
国
家
と
束
ア
ジ
ア
世
界
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
、
所
収
)
。
(
6
)
『
日
本
古
代
国
家
円
形
成
と
東
ア
ジ
ア
』
(
校
倉
書
房
、
一
九
七
六
)
。
(
7
)
拙
稿
「
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
に
か
け
て
の
新
羅
唐
関
係
1
l新
課
外
交
史
の
一
試
論
l
|
」
(
『
朝
鮮
学
報
』
一
O
七
、
一
九
八
三
)
四
頁。
(
8
)
ほ
ぽ
同
内
容
円
記
事
が
、
『
旧
唐
書
』
巻
八
玄
宗
本
紀
上
・
関
元
二
O
年
九
月
乙
巳
晶
、
『
新
唐
書
』
巻
五
玄
宗
本
紀
・
同
晶
、
『
冊
府
元
亀
』
(
以
下
『
】
克
也
』
と
略
す
)
巻
九
八
六
外
匡
部
征
討
五
・
開
元
二
O
年
九
月
長
に
あ
る
が
、
右
領
軍
将
軍
高
領
順
を
、
句
旧
唐
書
』
・
『
元
他
』
は
左
領
軍
将
軍
韮
福
順
に
、
『
新
唐
書
』
は
左
領
軍
衛
将
軍
議
福
慨
に
作
る
。
今
、
姓
名
は
卑
仲
勉
『
通
鑑
隙
唐
紀
比
事
質
疑
』
(
香
港
中
華
書
局
、
一
九
七
七
)
富
福
順
之
姓
名
最
に
従
い
、
蓋
福
順
と
す
る
。
(
9
)
「
張
九
齢
作
『
勅
溺
梅
玉
大
武
義
番
』
に
つ
い
て
」
(
『
朝
鮮
学
報
』
一
二
、
一
九
八
四
)
八
七
頁
及
び
一
O
三
頁
註
{
相
)
参
照
.
知I) 
(
叩
)
主
承
礼
氏
は
、
蓋
福
順
に
鋤
海
征
討
を
命
じ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
(註
(
H
)
書
三
六
頁
)
が
、
他
的
諸
者
入
寵
記
事
的
例
か
ら
す
れ
ば
、
「
討
之
し
は
入
冠
軍
に
対
す
る
反
撃
の
意
と
解
す
の
が
妥
当
で
あ
る
.
ま
た
呂
思
勉
氏
は
、
『
新
唐
替
』
巻
二
二
O
新
羅
伝
町
、
初
、
湖
海
株
鞠
掠
登
州
、
興
光
撃
走
之
、
帝
遊
興
光
寧
海
軍
大
使
、
使
攻
株
編
。
を
根
拠
に
、
登
州
入
患
の
勤
海
軍
を
新
羅
が
海
上
よ
り
蚊
破
し
た
と
す
る
(
『
呂
思
勉
読
史
札
記
』
丁
朕
新
報
撃
走
株
鞠
揖
冠
条
)
。
し
か
し
入
冠
の
報
が
新
維
に
入
る
時
間
的
問
題
を
考
え
る
と
、
こ
円
理
解
に
は
ど
う
し
て
も
疑
問
が
残
る
。
右
記
事
は
、
『
元
亀
』
巻
九
七
五
外
臣
部
袈
異
ニ
開
元
二
五
年
二
月
戊
辰
条
に
お
る
、
新
銀
園
金
興
光
卒
。
先
是
二
十
一
年
以
溺
梅
林
掲
窓
登
州
、
興
光
殻
兵
助
討
破
、
以
功
建
授
輿
光
開
府
俄
同
三
司
・
寧
海
使
。
及
車
帝
悼
情
、
久
之
贈
太
子
太
保
。
(
宋
刊
本
に
よ
る
)
町
二
一
年
部
分
と
他
史
料
を
整
合
さ
せ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
一
二
年
部
分
は
贈
官
の
前
置
き
で
‘
『
元
亀
』
編
者
が
事
情
明
際
化
の
た
め
に
付
し
た
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
こ
の
一
ご
年
部
分
の
原
史
料
を
訪
ね
る
と
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
上
新
羅
伝
町
、
二
十
一
年
、
勘
海
株
鞠
越
海
入
定
登
州
。
時
興
光
族
人
金
忠
蘭
先
因
入
朝
留
京
師
、
拝
僑
太
僕
貝
外
卿
、
至
是
池
崎
園
設
兵
以
討
駄
弱
、
伺
加
技
興
光
錦
開
府
俄
同
三
司
寧
海
軍
使
.
と
見
ら
れ
、
こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
「
殻
兵
助
討
破
」
は
劫
海
征
討
の
こ
と
で
あ
る
。
興
光
町
授
官
は
多
く
の
史
料
か
ら
金
恩
蘭
派
遣
時
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
確
実
で
、
『
旧
唐
書
』
の
「
品
川
」
は
「
そ
の
派
遣
に
よ
っ
て
」
的
意
だ
が
、
『
元
亀
』
編
者
は
「
征
討
の
功
に
よ
っ
て
」
と
誤
解
し
た
ら
し
い
.
『
新
唐
書
』
の
記
事
は
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
混
乱
し
た
結
果
と
見
ら
札
、
呂
説
に
は
従
い
難
い
.
唐詩古奇骨争の展開と国際情勢(古31 
(
日
)
『
一
克
也
』
褒
異
二
・
開
元
二
一
年
正
月
庚
申
条
参
照
。
(
ロ
)
『
湖
海
国
志
長
編
』
(
華
文
書
局
、
一
九
三
回
、
以
下
『
長
編
』
と
略
す
)
巻
三
世
紀
。
(
日
)
こ
の
加
官
に
は
問
題
が
あ
る
。
聖
徳
王
は
既
に
使
持
節
大
都
督
雑
林
州
諸
軍
事
で
あ
り
(
『
三
国
史
記
』
聖
徳
主
十
二
年
十
月
条
)
、
『
元
亀
』
巻
九
七
三
外
臣
部
助
国
討
伐
・
開
元
二
二
年
二
月
条
町
金
忠
信
向
上
表
よ
り
、
授
け
り
れ
た
の
が
箪
海
軍
大
使
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
い
。
正
大
尉
に
つ
い
て
は
、
石
井
正
敏
「
日
本
通
交
初
期
に
お
け
る
湖
海
町
情
勢
に
つ
い
て
|
|
勘
海
武
・
文
両
玉
交
替
期
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
司
法
政
史
学
』
一
一
玉
、
一
九
七
三
)
六
四
頁
註
(
叫
)
参
問
。
(
H
)
王
承
札
『
湖
海
簡
史
』
{
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
)
三
六
頁
。
(
日
)
「
新
羅
町
郡
県
制
、
特
に
そ
の
完
成
期
町
二
三
円
問
題
」
(
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
二
、
一
九
七
五
)
六
四
頁
。
(
日
)
司
旧
唐
書
』
激
梅
株
鞠
伝
に
は
、
激
海
初
期
的
地
境
記
事
的
後
に
「
編
戸
十
除
寓
、
勝
兵
蚊
商
人
」
と
あ
る
。
ま
た
大
武
芸
に
唐
と
争
つ
こ
と
の
不
利
を
説
〈
大
門
芸
円
言
に
は
「
昔
高
閲
全
盛
之
時
、
強
兵
三
十
除
雨
、
(
略
)
、
今
日
渇
海
之
衆
、
数
倍
少
於
高
閲
」
と
あ
る
。
(
臼
)
註
(
叫
}
書
三
六
頁
。
(
凶
)
馬
通
伯
『
斡
昌
梨
文
集
校
注
』
(
上
海
古
典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
七
)
巻
六
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
。
な
お
「
擾
海
」
町
二
字
円
脱
落
し
た
テ
キ
ス
ト
も
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
司
馬
光
は
馬
都
山
の
臓
を
前
の
文
と
繋
げ
て
契
丹
可
突
干
と
の
戦
闘
と
見
倣
し
、
『
新
唐
番
』
島
草
琉
伝
を
誤
リ
と
し
た
(
『
資
治
通
銀
考
異
』
巻
十
=
一
)
。
司
馬
光
町
見
解
が
誤
り
で
あ
り
‘
そ
の
原
因
が
許
碑
を
見
な
か
っ
た
点
に
あ
る
こ
と
は
、
南
宋
の
繁
汝
森
や
金
統
鍛
『
長
編
』
巻
十
九
叢
考
等
に
指
摘
が
あ
る
。
(
問
)
こ
の
碑
は
現
存
せ
ず
、
逸
文
が
「
烏
氏
廟
碑
銘
」
の
諸
注
釈
中
に
引
用
さ
札
て
残
っ
て
い
る
。
南
宋
の
方
様
卿
『
韓
集
血
中
正
』
巻
八
烏
氏
廟
碑
の
32 
項
の
「
諒
承
枇
字
某
」
に
付
さ
れ
た
考
証
に
は
、
蓋
許
孟
容
嘗
潟
承
枇
紳
道
陣
、
石
本
猶
停
於
世
、
新
伴
蓋
本
此
也
。
韓
此
碑
県
内
面
“
氏
碑
皆
作
於
元
町
仰
心
炉
、
寅
一
時
事
、
則
碑
本
可
信
不
疑
。
と
あ
る
。
(
初
)
巻
六
回
七
を
北
京
図
書
館
蔵
宋
刊
襲
本
よ
り
影
印
し
た
中
華
書
局
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。
な
お
『
全
唐
文
』
巻
三
五
二
に
も
所
収
.
(
幻
)
『
突
厩
築
史
』
上
(
中
華
書
局
、
一
九
五
八
)
四
三
四
i
λ
頁
。
な
お
露
布
作
成
は
五
月
中
(
四
日
以
降
)
で
あ
る
。
(
辺
)
主
に
『
通
鑑
』
巻
二
一
三
・
四
に
依
拠
し
、
旧
新
唐
書
玄
宗
本
紀
・
信
安
主
鵡
・
郭
英
傑
・
張
守
珪
・
契
丹
各
伝
、
『
新
唐
書
』
方
鎖
表
一
ニ
・
烏
承
琉
伝
、
本
仲
勉
註
(
幻
)
書
等
を
参
照
し
て
作
成
し
た
。
(
お
)
『
週
鑑
』
は
六
月
壬
判
に
こ
の
戦
闘
を
拘
げ
る
が
、
ヰ
氏
の
考
証
に
従
い
、
こ
れ
を
京
師
に
「
遺
使
肱
捷
」
し
た
時
的
日
付
と
見
倣
し
、
実
際
の
戦
闘
は
四
月
に
あ
っ
た
と
し
た
。
(
M
)
『
長
編
』
巻
十
九
推
考
。
な
お
金
氏
は
『
全
唐
文
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
た
め
、
「
盛
山
」
を
「
黒
山
」
に
作
る
。
(
お
)
巻
十
七
・
永
平
府
避
安
県
都
山
条
、
腕
北
百
五
十
里
、
高
三
十
里
、
周
倍
之
。
玄
咽
馬
都
山
。
(
略
)
、
持
庇
龍
之
鉱
山
。
(
m
m
)
テ
キ
ス
ト
は
〈
四
部
議
刊
v
所
収
明
弘
治
楊
澄
校
刊
本
。
『
文
苑
英
華
』
巻
九
九
九
祭
文
二
二
車
弔
上
で
は
「
弔
困
砺
文
」
と
魁
す
。
二
五
六
七
】
(
幻
)
『
文
苑
英
華
』
明
隆
鹿
元
年
刊
本
及
び
『
全
唐
文
』
は
「
政
口
」
を
「
政
石
」
に
作
る
。
叫
明
石
は
『
新
唐
書
』
巻
二
九
地
理
志
三
・
河
北
道
平
州
条
原
註
「
有
温
鴻
・
白
望
・
西
狭
右
・
束
狭
石
・
(
略
)
等
十
二
成
」
の
東
西
狭
石
と
同
地
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
六
九
七
年
に
王
孝
傑
が
契
丹
戦
で
敗
死
し
た
地
を
諸
史
料
は
西
棟
石
谷
と
記
し
て
お
り
、
同
じ
王
孝
傑
の
死
を
傷
む
「
園
開
明
文
」
と
比
べ
る
時
、
政
石
と
山
間
口
は
同
一
地
も
し
く
は
臨
接
地
と
考
え
ら
れ
、
も
し
「
政
石
」
が
正
し
〈
と
も
本
考
証
に
支
障
は
な
(
お
)
金
統
倣
氏
も
『
新
唐
書
』
烏
承
耽
伝
の
叙
述
す
る
事
実
経
過
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
(
『
長
編
』
巻
十
九
披
考
)
。
た
だ
し
金
氏
は
潮
海
町
唐
侵
攻
は
登
州
入
冠
し
か
史
料
に
な
く
、
韓
碑
「
擾
海
上
」
も
こ
れ
を
指
す
と
し
て
、
入
定
時
に
別
働
隊
が
営
州
へ
進
撃
し
た
と
解
す
る
が
、
本
稿
で
述
べ
た
知
〈
他
に
撒
関
都
山
町
戦
が
あ
り
、
「
擾
海
上
」
も
文
章
の
続
き
方
や
許
碑
と
の
対
応
か
ら
金
氏
円
如
く
は
解
せ
ず
、
金
説
に
は
賛
成
し
難
い
。
(
却
)
日
野
註
(
3
)
論
文
一
七
四
i
五
頁
。
(
初
)
金
腕
徹
氏
は
、
露
布
の
「
束
構
糊
権
」
は
登
州
入
誌
を
指
す
と
見
、
入
冠
以
前
に
契
丹
と
結
ん
で
い
た
証
拠
と
す
る
(
『
長
編
』
巻
十
九
殻
考
)
。
日
野
氏
も
両
紛
争
町
時
期
的
重
な
り
に
注
意
す
る
が
、
突
阪
が
契
丹
を
扇
動
す
る
と
と
も
に
湖
海
を
も
支
援
し
、
物
角
的
態
勢
で
唐
を
東
北
面
か
ら
圧
迫
せ
ん
と
し
た
と
述
べ
、
両
紛
争
の
関
係
を
突
阪
の
政
策
に
帰
結
し
、
湖
海
と
契
丹
の
直
接
的
連
繋
と
は
見
な
い
(
註
(
3
)
論
文
一
七
四
i
五
頁
)
。
【
六
九
七
》
(
剖
)
『
通
鑑
』
巻
二
O
六
・
神
功
元
年
六
月
甲
午
条
。
(
ね
)
吐
屯
に
つ
い
て
は
、
説
雅
夫
「
突
阪
の
国
家
構
造
」
(
『
古
代
ト
ル
コ
民
族
史
研
究
』
I
、
山
川
出
版
社
、
一
九
六
七
)
四
コ
一
・
四
五
頁
参
照
。
(
お
)
拙
稿
B
八
七
i
八
頁
。
(
出
)
拙
稿
B
九
九
頁
.
(
お
)
愛
宕
松
男
『
契
丹
古
代
史
の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
九
)
第
三
筋
第
四
章
参
照
。
(
お
)
『
通
鑑
』
巻
二
二
ニ
開
元
十
八
年
五
月
条
。
(
幻
)
拙
稿
A
一
一
六
頁
。
(
お
)
『
曲
江
集
』
巻
九
所
収
「
勅
契
丹
都
督
浬
積
書
」
(
七
三
五
年
五
月
作
成
)
は
、
始
的
に
酎
ダ
干
の
悪
業
を
述
べ
る
が
、
そ
の
中
に
「
及
依
附
突
阪
、
而
課
税
又
多
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
突
版
派
遣
の
吐
屯
に
よ
る
徴
税
か
、
畑)
突
慨
に
貢
納
を
納
め
る
た
め
の
可
突
干
に
よ
る
徴
税
か
は
不
明
だ
が
、
文
脈
や
自
ら
の
国
王
を
立
て
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
後
者
向
可
能
性
が
高
(
鈎
)
林
俊
雄
「
掠
奪
・
農
耕
・
交
易
か
ら
観
た
遊
牧
国
家
町
発
展
|
|
突
厩
の
場
合
l
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
四
一
、
一
九
八
五
)
一
一
一
凶
1
八
T
具。
(
叫
)
『
新
底
書
』
巻
凶
三
下
地
理
志
下
所
引
の
買
耽
『
皐
華
四
達
記
』
に
よ
司令。
(
叫
)
『
旧
唐
書
』
湖
海
戦
鵠
伝
。
(
必
)
神
龍
初
の
対
契
丹
策
と
し
て
の
湖
海
勧
誘
の
追
加
川
(
註
{
7
)
拙
稿
五
一
頁
審
問
て
七
二
O
年
の
契
丹
・
袋
町
一
時
的
反
乱
に
対
す
る
征
討
要
前
《
八
二
七
1
三
五
u
の
追
使
、
太
和
年
間
頃
に
於
け
る
幽
州
・
湖
海
町
対
実
契
丹
同
捜
(
拙
稿
「
湖
海
建
国
関
係
記
事
の
再
検
討
l
!ム
叩
国
側
史
料
的
基
礎
的
研
究
|
|
」
、
明
朝
鮮
学
報
』
一
一
三
、
一
九
八
四
、
一
八
頁
幸
四
)
等
の
例
が
あ
る
。
(
時
)
『
通
鑑
』
は
「
可
突
干
湖
陛
下
蓮
遁
」
と
記
す
の
み
だ
が
、
『
新
唐
書
』
?
?
 
烏
承
枇
伝
は
「
可
突
干
奔
北
奨
」
と
記
し
、
『
曲
江
掠
』
巻
七
所
収
「
勅
慮
分
宴
朔
方
勝
士
」
に
は
「
狂
忠
誠
巣
以
奔
北
」
と
あ
り
、
北
へ
勢
力
を
後
退
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
(
叫
)
『
曲
江
築
』
巻
九
、
『
文
苑
英
華
』
巻
四
七
一
等
所
収
。
作
成
年
時
は
拙
稿
A
二一
1
五
頁
参
問
。
な
お
石
井
正
敏
氏
は
七
三
二
年
七
月
頃
作
成
と
考
証
す
る
(
詑
(
9
)
論
文
)
が
、
賛
成
し
か
ね
る
。
拙
稿
A
で
は
第
三
首
・
措
四
首
の
作
成
年
時
を
誤
っ
た
の
で
、
石
井
説
を
踏
ま
え
た
勅
書
各
首
の
再
考
証
を
別
稿
に
て
予
定
し
て
い
る
。
(
括
)
石
井
註
(
9
)
論
文
八
八
頁
及
び
九
五
頁
註
(
3
)
参
照
。
(
胡
)
「
唐
府
兵
制
時
代
に
お
け
る
団
結
兵
の
称
呼
と
そ
の
普
及
地
域
」
(
『
史
淵
』
六
一
、
一
九
五
回
。
の
ち
『
日
野
間
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』
一
〈
唐
皆勤紛争の展開と国際情勢(古33 
代
滞
鎖
的
支
配
体
制
v
、
一
九
八
O
、
所
収
)
一
八
三
1
五
頁
。
な
お
日
野
氏
は
七
四
二
年
同
節
度
使
配
置
記
事
に
登
場
す
る
来
来
郡
守
捉
束
牟
郡
守
捉
に
し
か
触
れ
な
い
が
、
七
三
八
年
成
立
の
『
大
唐
六
典
』
巻
五
兵
部
門
節
度
使
記
事
に
は
二
守
捉
の
代
わ
り
に
登
州
平
海
軍
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
七
三
八
年
か
ら
七
四
二
年
内
聞
に
登
州
の
重
要
性
が
低
下
し
、
軍
か
ら
守
捉
へ
降
格
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
勘
海
の
脅
威
内
低
下
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
訂
)
詑
(
叫
)
所
描
ZU草
四
逮
記
』
に
は
、
登
州
か
ら
遼
東
半
島
へ
渡
り
、
そ
の
束
岸
伝
い
に
鴨
緑
江
口
に
豆
り
、
こ
れ
を
北
上
し
て
湖
海
に
至
る
海
路
が
記
さ
れ
て
い
る
。
(
拙
)
六
六
O
年
内
百
済
征
討
で
は
、
蘇
定
方
が
登
州
文
登
県
成
山
か
ら
出
て
い
る
。
附
唐
円
高
句
麗
遠
征
は
来
州
(
束
架
郡
)
を
基
地
と
し
た
と
記
す
が
、
当
時
登
州
は
来
州
に
併
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
ケ
ス
も
実
際
に
は
登
州
が
基
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
(
岨
)
大
隅
晶
弘
「
湖
海
町
首
領
制
|
|
激
海
国
家
と
束
ア
ン
ア
世
界
|
|
」
(
『
新
潟
史
学
』
一
七
、
一
九
八
四
)
は
登
州
入
定
に
つ
い
て
、
株
鴇
諸
族
内
海
か
ら
の
入
唐
路
町
要
地
登
州
を
占
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
執
鞠
諸
族
的
朝
貢
を
遮
断
す
る
の
が
目
的
町
一
つ
」
(
一
二
O
頁
)
と
推
測
す
る
。
し
か
し
畳
州
は
唐
の
領
域
内
な
の
で
、
株
鞠
諸
族
と
大
国
唐
と
の
結
合
を
恐
れ
て
唐
を
攻
め
る
と
い
う
理
解
に
な
っ
て
し
ま
い
、
賛
成
で
き
な
い
。
(
印
)
『
元
亀
』
巻
九
七
九
外
臣
部
和
親
二
関
元
二
二
年
四
月
条
に
は
、
突
厭
か
ら
婚
を
謝
す
る
使
者
が
来
朝
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
‘
許
可
し
た
時
期
に
関
し
て
は
史
料
が
な
い
。
謎
雅
夫
氏
は
前
年
か
と
す
る
(
註
(
認
)
啓
二
O
二
頁
可
来
朝
一
年
前
以
内
と
解
し
て
お
け
ば
ほ
ぽ
誤
り
な
か
ろ
フ
。
(
日
)
『
元
屯
』
助
国
討
伐
・
閲
元
二
二
年
二
月
条
。
『
三
国
史
記
』
は
同
年
で
あ
る
聖
徳
王
コ
一
三
年
正
月
条
に
掲
げ
る
が
、
そ
町
原
史
料
は
『
元
亀
』
と
34 
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
た
。
(
臼
)
勅
書
は
『
曲
江
鼻
』
巻
八
、
『
文
苑
英
幸
』
巻
四
七
一
等
所
収
。
本
稲
二
七
頁
の
引
用
は
『
文
苑
英
華
』
に
よ
る
。
作
成
年
時
は
末
松
註
(
日
)
論
文
六
六
l
八
頁
参
照
。
(
臼
)
『
元
屯
』
巻
九
七
一
外
臣
部
朝
貢
四
、
コ
ニ
国
史
記
』
巻
λ
新
羅
本
紀
1
。
(
臼
)
勅
書
は
『
曲
江
仰
集
世
』
巻
九
、
『
文
苑
英
華
』
巻
四
七
一
等
所
収
。
作
成
年
時
は
末
松
註
(
日
)
論
文
六
九
l
七
一
頁
参
問
。
な
お
末
松
氏
は
、
淑
江
置
成
を
認
め
る
だ
け
で
な
に
唐
帝
は
「
暫
定
安
逸
、
有
伺
不
可
。
処
置
詑
、
因
使
以
間
」
と
は
げ
ま
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
引
用
部
分
こ
そ
が
許
可
の
文
言
で
あ
り
、
設
置
し
終
え
た
な
ら
ば
報
告
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
、
末
松
氏
の
如
〈
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仇
七
三
E
M
(
回
)
正
式
割
識
の
事
情
理
解
は
難
し
い
。
『
三
国
史
記
』
は
、
聖
徳
玉
三
四
年
二
月
条
町
副
使
金
栄
在
唐
客
死
贈
官
記
事
に
続
け
て
、
義
忠
廻
、
勅
賜
淑
江
以
南
地
。
と
記
す
。
義
忠
は
「
勅
新
羅
王
金
興
光
書
」
第
二
首
を
持
ち
帰
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
損
江
置
成
を
許
可
す
る
も
の
で
γ調
紅
以
南
町
下
賜
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
元
色
』
朝
貢
四
h
開
元
二
四
年
六
月
条
に
あ
る
下
賜
に
対
す
る
新
羅
の
謝
表
に
は
、
伏
奉
恩
勅
、
浪
江
己
南
、
宜
令
新
羅
安
置
。
と
い
う
恩
勅
的
引
用
が
あ
り
、
こ
れ
は
第
二
首
円
文
言
で
は
な
く
、
下
賜
の
恩
勅
と
第
二
首
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
恩
勅
は
引
用
的
表
現
か
ら
見
て
、
新
羅
へ
の
外
交
文
書
で
は
な
く
、
視
江
以
南
町
新
羅
へ
の
移
管
を
関
係
機
関
に
命
じ
た
も
の
の
如
く
思
わ
れ
る
。
き
す
れ
ば
、
浪
江
置
成
に
伴
っ
て
唐
で
は
淑
江
以
南
町
新
羅
へ
の
正
式
割
識
を
決
定
し
、
こ
れ
を
義
忠
が
第
二
首
と
と
も
に
新
躍
へ
伝
達
し
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
末
松
氏
は
註
(
日
)
論
文
で
、
七
三
六
年
四
月
作
成
町
「
勅
新
総
玉
金
興
光
書
」
第
三
首
を
淑
江
以
南
町
新
経
移
設
を
最
終
的
に
許
可
し
た
勅
と
み
る
。
し
か
し
謝
思
の
使
者
は
六
月
に
来
っ
て
お
り
、
使
者
向
往
復
と
し
て
は
時
聞
が
短
か
過
ぎ
る
。
ま
た
第
三
首
の
「
所
有
表
奏
、
皆
依
来
諦
」
に
特
別
な
意
味
を
含
ま
せ
る
が
、
二
句
の
み
を
前
町
文
章
と
全
く
切
り
離
す
読
み
方
に
は
賛
成
で
き
ず
、
末
松
説
に
は
与
し
得
な
い
。
(
出
)
末
松
註
(
日
)
論
文
六
四
1
五
頁
。
鈴
木
靖
民
「
天
平
初
期
的
対
新
羅
関
係
」
(
『
古
代
対
外
関
係
史
的
研
究
へ
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
)
は
七
三
一
年
四
月
の
日
本
兵
船
の
束
辺
襲
撃
事
件
と
関
連
付
け
、
日
本
町
侵
略
を
恐
れ
て
の
警
戒
体
制
と
考
え
る
。
し
か
し
兵
船
事
件
か
ら
で
は
一
年
半
以
上
経
っ
て
お
り
、
本
稿
の
如
く
対
湖
海
臨
戦
体
制
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
う
。
た
だ
し
兵
船
事
件
が
あ
っ
た
以
上
、
そ
の
体
制
中
に
後
背
に
当
る
日
本
へ
の
警
戒
は
当
然
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
(
貯
)
勅
舎
と
い
う
こ
と
で
一
定
的
留
保
は
必
要
だ
が
、
本
稿
二
七
頁
所
引
「
勅
新
羅
王
金
興
光
世
」
第
一
首
町
一
節
、
「
卿
疾
悪
之
情
、
常
以
膏
属
。
故
去
年
近
中
使
何
行
成
典
金
思
蘭
向
性
、
欲
以
叶
謀
」
に
も
紛
争
当
初
か
ら
の
新
緑
町
積
極
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
(
臼
)
拙
稿
B
九
三
i
昭
頁
。
(
日
)
拙
稿
B
九
四
頁
及
び
一
O
九
頁
註
(
却
)
参
照
。
ま
た
八
世
紀
初
の
唐
の
束
方
関
心
に
つ
い
て
は
、
註
(
7
)
拙
稿
四
八
l
五
四
頁
参
照
。
〔
付
記
〕
本
稿
は
第
三
四
回
東
北
中
国
学
金
大
会
(
一
九
λ
五
年
五
月
二
六
日
)
に
於
て
「
唐
湖
紛
争
的
展
開
と
契
丹
新
緑
町
動
向
」
と
題
し
て
発
表
し
た
原
稿
を
も
と
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
